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L’any 2001, el doctor Moisès Broggi
presentava un llibre de memòries titulat
Memòries d’un cirurgià (1908-1945)
que va tenir una acollida excel·lent, fet
que va empènyer l’autor a iniciar-ne la
redacció de la segona part, malgrat que,
per la seva edat ja avançada –92 anys
en el moment de l’aparició– podia sem-
blar una decisió agosarada. Una forta-
lesa física, una intel·ligèn-
cia desperta i una memò-
ria considerable han fet
possible que ara, a 97
anys, vegi completada la
seva obra amb la publica-
ció de la segona part de
les memòries.
El llibre consta de deu
capítols, subdividits en
nombrosos apartats, i dis-
posa d’un índex onomàs-
tic, una eina indispensable
per facilitar la consulta de
dades en una obra d’aquest tipus, tan
abundant de referències a personatges
que l’autor ha tractat en la seva ja dila-
tada vida. Malgrat que, al dors del 
llibre, hi figuri com a data inicial l’any
1945, l’obra comença el 1940, tot just
acabada la Guerra Civil, amb uns capí-
tols que s’encavallen i complementen
amb els capítols finals de la primera
part.
Les memòries ens permeten conèixer
els tres àmbits d’actuació de l’autor: el
familiar, el professional i el corporatiu.
Així, som partícips del seu casament, el
1941, amb Angelina, filla del doctor
Joaquim Trias, que havia estat el mes-
tre admirat pel protagonista en els seus
anys d’intern i neboda del també reco-
negut metge Antoni Trias; coneixem el
naixement dels set fills del matrimoni;
seguim la família als diferents estiueigs
per les poblacions de Centelles, Port de
la Selva, Vallvidrera i, finalment,
Avinyonet de Puigventós;
ens assabentem de les
complicades xarxes de
parentiu que s‘estableixen
entre les extenses famílies
Broggi i Trias i assistim
als viatges familiars, rea-
litzats, molts cops, per
complir amb els deures
que la família i els amics
reclamaven.
En l’àmbit professional,
seguim el cirurgià pels
difícils camins de la
represa de l’activitat mèdica en els
anys durs de la postguerra, que es con-
creten en l’exercici privat de l’especia-
litat, de primer a la Clínica Provença i
al Sanatori de les Flors de Maig i, un
cop autoritzat a incorporar-se a la
medicina pública, a la Mútua de
Terrassa. Després d’haver-se situat
avantatjosament en el camp de la cirur-
gia privada, porta a terme les seves
darreres operacions a la barcelonina
Clínica Plató, a una edat força avança-
da, acompanyat pel seu fill Marc
Antoni.
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En el camp corporatiu, els reconeixe-
ments li van arribar amb retard. El pri-
mer va ser el 1966, amb el nomenament
com a membre de la Reial Acadèmia de
Medicina de Barcelona, ocupant la
plaça que havia deixat el seu sogre i
mestre Joaquim Trias, entitat que arri-
baria a presidir posteriorment. Uns
anys més tard, el 1976, va ser nomenat
president de la Comissió Deontològica
del Col·legi de Metges, càrrec que va
exercir durant deu anys. El 1982
ingressa a la IPPNW, és a dir, la
Internacional de Metges per a la
Prevenció de la Guerra Nuclear, asso-
ciació que va aconseguir refredar el
clima tens d’enfrontament entre les
dues grans potències atòmiques, fet que
li va valer el premi Nobel de la Pau el
1985. També va ser membre actiu de la
Fundació Letamendi i president de
l’Associació d’antics militars de la
República. La Creu de Sant Jordi, con-
cedida per la Generalitat de Catalunya,
és el colofó honorífic a la seva llarga
vida professional.
Aquesta dilatada vida, però, es va
desenvolupar en unes circumstàncies
històriques concretes que la van condi-
cionar. L’autor, amb una prosa contin-
guda i sense retrets punyents, ens fa
adonar de la duresa de la repressió
soferta en el bàndol dels vençuts. En
els primers anys de la dècada dels qua-
ranta, ell mateix va haver d’exercir la
seva activitat de manera gairebé clan-
destina, sense fer soroll i apartat dels
cercles oficials. Molts membres, tant
de la família Broggi com de la família
Trias, van conèixer l’exili. I el retorn, a
mitjan dècada dels anys quaranta, va
ser molt dur, perquè, si bé no van ser
patir represàlies judicialment, no se’ls
va reconèixer cap dels mèrits adquirits
anteriorment. Aquesta situació no va
afectar solament la família de l’autor,
sinó que era habitual a tots els que
havien estat al costat republicà. El doc-
tor Broggi ens relata les circumstàncies
adverses de la tornada de personatges
coneguts seus, Josep Puig i Cadafalch,
el tisiòleg Lluís Sayé i Agustí Calvet
(Gaziel) entre d’altres, per il·lustrar que
la violència dels vencedors era preme-
ditada i organitzada, contraposada a la
blasmable actuació dels incontrolats al
començament del conflicte. El testimo-
ni més espantós de la repressió és l’a-
carnissament sobre la família de l’es-
criptor Ramon J. Sender per part dels
falangistes de Zamora, que, tot i l’asèp-
sia amb què és narrada, provoca nàuse-
es en el lector.
La condició de cirurgià de l’autor apa-
reix brillantment en un capítol, molt
interessant per als profans en matèria
mèdica, on, per tal de posar el lector en
antecedents de les seves aportacions a
l’especialitat, explica la història de la
cirurgia, lligada al desenvolupament de
l’anestèsia, i ens ensenya que, nascuda
gairebé amb el segle xx, la cirurgia ha
passat de ser una intervenció arriscada
i d’últim recurs a concretar-se en dife-
rents especialitzacions que arriben a
solucionar una gran quantitat de pro-
blemes de salut que eren mortals només
un segle enrere.
El memorialista ens confessa que,
paral·lelament a l’abandonament de
l’exercici de la cirurgia, ha aprofundit
en els estudis històrics i filosòfics, que
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l’han afermat en la seva creença que,
com més coneixem el cos humà, més
augmenta el convenciment que no
sabem res del que som en realitat, ni
cap on anem. Sols sabem que hi som i
per on hem de passar i hem d’assumir
serenament aquest inevitable final. Les
reflexions sobre la humanitat l’han por-
tat a un cert pessimisme pel que fa a les
amenaces que afecten el planeta: la
proliferació d’armes nuclears, la desbo-
cada demografia i la sobreexplotació
dels recursos poden acabar en desastres
bèl·lics per l’afany de poder d’alguns.
La solució, segons l’autor, passa per la
reconversió del factor humà com l’únic
camí possible per reconduir els greus
problemes que afecten el món en una
època en què la globalització afecta tot-
hom. Esperem que, com sempre, l’ho-
me sabrà resoldre els problemes plante-
jats, però haurà de deixar de banda l’e-
goisme i l’agressivitat dominants de
sempre i seguir un nou objectiu de pau
i convivència basat en l’estimació
mútua, el respecte i l’amor a la natura.
Amb aquest missatge d’esperança es
tanquen aquestes memòries que ens fan
més propers a uns anys i a uns perso-
natges que l’autor ha conegut i ha trac-
tat en la seva llarga vida i que ens ha fet
arribar amb una prosa senzilla, però
eficient.
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